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• 01 the bud el coolioues 
n,.. Swthn'n IU ....... P"CO' c- il' 
t .... tSl I'C I """an .... raalaunQ Pt'tlt .... 
'I\M.ooday IUikIIlll f ... a ... <dIU rJ GC'OI'I" 
CIomll... . tuck-nt but~· prrucImt. end 
Jim ""("I('ON . lud~1 body "lei" 
pnoukonl 
"W~' n- not ..... "" r .... rwheal 
.. ud<-nl buty ~idml." JII\I Mulbllllfto 
don. SU't" SJ><* .. man. said. " JIiR ant' 
lhDI .... far ~t .. thl' mKldlt· ~ IN 
road " 
Stud .. n tihcJukl ""_ • ct\a""" to 
"'''''alual~ ,,'''''1 CIomU'" and Pdft's 
"" .... donc-. Mulbrandon mid. Tbr SIP<: 
l...-Is tJ\:a1 IhI' IwO t.., oIudoftI lMdfft 
...,....,....,t thl' admlnls1raliUll. not thr 
• lud<-n~ 
....... m .... .,· and thl""" ..... II" ...... 10 . 
cona:rn'llh'r f(rouflI' on 'campus. 
Mulbrandon ... Id. ' . 
For ...... mpk •. lhr Slf'C ...... promlRd 
........,. r.... the- up"""u C<lIICC'ft'fn! 01\ 
I",penal ...... . Mulb .. ndM aid. 
WIwn the SlPC wen •• ' .wden\ 
..... -, .0 .. PII1- for • SlO 
IW'WSPII'- ad\~~ ~. ~ 
re!WI('d . .. id MWbcandon. 
" Gru.ap .nrr J:NUJ' .,. ha\'lIla till' t"X · 
PO'rk"",,':' hi' said 
Al thr AUjlUSt lH>ont ~ T ...... t~ .. 
mt ... l1l\11 . aC('onIll\Il '0 ~Iulhnndon. 
Camillt' alAlt...:t UUIl tt.· "1LKk-nb .. ·.ntC'd 
a """. stad,um, bul ... -flL~ 10 pw.h lhr 
1l .... I.h St-rv10l' , ..... .. 
CIomolk' abo n-fU><'d 'I> ... pport lhr 
d.iI~ C_N' "'n)tor Mira thl.) ~mrTMY. " ' Ith 
ttl(> """ull thai (he- C"f"nl ....... l ' 1nad4.~ual(' 
o,.j UM' Worn ... n·,. I.ltwr.llon "'ron. dOl'S 
no( Nt\' r comfl~l ... C"OfItrnl .('('(If'dln,l 10 
Mulbrandon 
(".:Imll,," A' (In.t n«uJiC""d 10 t..U,,.MWt If'Mt (~ ...... 
B'udget cuts hampering University ope'tatioru 
H".hh SrrVl("f' Ih~ •• • da,.. And 
0I1ICImtJ ""'Y .-. "" ... 10 ~ ''''"'If'''' (or RHi\ thll"CJ • .1 X-ray,. .nd pap 
_n no ........ , ,... u.,... .d · 
nunutra",..." and oU,", tMoAd,. an" 
f ... lI,. lhr pn'>Urt' vi dwuldhna fund> 
wbIIf demands (or ",..... and hrll.,.. _ . 
""-'tos u-• . And thrr IUT « ..... nlfll! 
a' lhr u-,h' 01 rurthr< cuts as 
fQl'fCU( by lbr Ill .... 'lJioant vi 1I "her 
EdIIaII.... I18l{E I 
A dlri't'tn'O _lly ca_ down from 
"'" IBRE ... .ta~ IlNY'l'nI!>ft lor 
... 01 -"-;\7 """'"'_ 'II IhBr 
... 1dICIIIb ..... ~ to 
.., 1$ poor CInIt 01 tbeu .-1 bucIpu. 
....... WIll ""'""" a baAs !.or 
... 1111 fllttMr blld,.. ....t. ,f 
_,...,.. '- pri<wil)' pniII[nmo .... ,. 
be WI 10 ~ fund> lor __ 
~ ed.-....-s and ofT ... -.to 
IIItft 1M' Implom-.::.,:.I. IIartJRr ~""""""'" UatiJ adoIruocIaJ Qlb a,.. ~ tMy IUT 
ItYiIIR .0 IDII t&IlI bull-. as ..-a1 
·.,,' , ... -...Iaa-.I)' ~
wi ........... .tr ..... '. fteciotrv It: w 
WCllllwfttd ...s. T'br ~r'. 0fI' ..... 
hu I... thrft- or r ..... 
...................... ...-.rbn.. ~ 
.. 1:1. 
As Its dw....... ..rr ..... _ 
alld p"'M"tU art' b.... rattoOPd . 
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W~~n 
enslaved 
ab ... ruOlb ID N~ \' or1l wt!'flt Intu t'fff'c:'t .• O\'f'f _ . 
abort""", _"' l..rtunnft! H.1f <I. u...... ......... fOr 
W'OCIH'ft who c:amf' from 0rIJle0r ..utn 
Onb' II """II n-sulwd from 1hnor1lll.0II0 abort,_ 
.nd """' .... thI ......., d ... • '0 Ilw .bor1_lwlnll ..... r-
.ft! wlallo- .... lMapiwl 
Th tltcun-. altnOlC. 1I.CXJO In t .. u A )Tar. lI.hcal~ 
tha. the ...... for ..... 1 abort'OII ~ ~_. n.ou.anclll 
d Arncrk:an WOftM"n ..... nt 10 tK' I:lvm • t"'hoK't' 
Thr Sou""'"' 11_ A~ c..hllOll lui. re<:ft>-
LI,. bt-en rort6.od In C.rbond.lf' WomC'-n _rt' 
or~nw .. on Ionol . ....... nd ... lIonal 1 ...... 15. ~ 
er"t' w«tea,.. In <"tI.Irb anti, k'1t..uatUrft eC'f"OU, lhr 
OOWIlry. 
",., lUnt' """ com .. for lIM' \tott.h .. llon at .borUon. 
Letters to the editor 
J 'm Mulbrwndan 
('a rt)aftda ... 
Rent lega lit ic 
.1 
C. Ridulrd G N"Y 
Board <I Tnasl_ 
lApl Cau.-l 
Mirror .reflec tions 
" 
l 
other· subveriiv.e 
Big Brother casts an eye 
toward advertising claims 
_ "7"·'-"" c.,Ie1 N.w. ~
all anlllMr. aIwa1a'ready to Iocik ... f« tIw cam· 
_ Jood lUll! ~ 011 .momt'ltI·lnaI.l ..... to lei up. 
_ ~ 10 do II. hu clone' II .... " . 
HOI qui t by _lIS 01 a r.!'W All......,. . IIdmll· 
ledl,. boil on an ... ~nded..... '!'be 1" ..... 1 hade 
ComaIi8IIaD • "",inod Ita 11\1"" .... IIdvmlalna by 
~-I!dlljl • requ~1 lIIat aU ad"""u.n out>-
mit 10 .1_ cI4tDaiId dorummtallon 10 IUpport ~1aI1111 
..... rdI ... '\he _lit)'. pm"''''''''"' . .n ..... ..,... qualn), 
« c:omperall .. " pritt 01 1M product .. h · ... IUI<'d 
'"""'" .rt' l'V", btlls I" Coner- ,..h>Ch I*OU1d 1fI~ 
the rrc I"" ........... 10 p"''''' .11 ,-I.,1tU ........ 
bolOrt' ~.rt' mado' UI a4> 
The- rrc .lwJI)'O has bnon .n.rr C.IM IIdv...usl"" 
lUll! ooOacIy has kic:ltod .., INslK'Ol't' 8U1 l"Ym a hllit 
_UtUaIUtle .......... 01 • prod ... " """Id run 
.,1'QWtd ... 1M lIPW ~ .:xau .... I ... ,n u~ 
01 • ~ has been I"" hasuo 01 """'~ 01 lIw '-I 
r~Y't!d lfII ... 1sIon COIJIITM'rCUlIs. bul It ....... """Id ~" 
dow1I lboo drain If you 18.)' II . ... _ II. or pnnl II . 
you·d bootl« boo ab ... \0 tGltv,.- Ill, 8rotlwr WI tho· 
tNth. IUIII ~ boll lboo 1"""-
..... .,... SchUl> .. y " W""" )'<10 ..... 10' 01 SddiU. 
)'GU .... oul of '-... ....twon you ItIU hoo .... . IIA ·.- 01 
Bud III Ihe ..,. ...... ! 
F' ... lhal mall«. II OlYmpIA pnopart'tllo P'V". lhoo' 
lhr "-alrr .1 Tum" ... t.rr LS rN_Uy bt-tltr ltwIn Coor . 
Rocky Mount.ln a:prt.nt£ •• Iff" H.mm', m..-:ht tntrr-
«<I. WIth • ~I"'" ... lIw land 01 Ih<' SIt)' Bhl<' 
W.I.... How .tIoul "-" nootNJIU tha, contain 
.."""" 01 1M IICN'd_t thai doct .... r...-ommmd 
""",,' " _ anybody k ......... INtI ...... 1 I"" doct ..... 
"""""mc.-nd m"", '" ''Tak~ lwo ~rtn. drtnlt pk-nly 
~ Ouocto • • nd ll('( pI .... ll' 01 rt'It .' 
II Mobil ~oIllII 10 hav 10 P'V"t' 10 lIw t'TC tha, 
"""'" 11,,, allQUJU\)· lillie char_,,.. ckt,,~. 
monoIacut .... 1eI. ywr car'. cari>w-toIor' 
II ..... you counl~ I"" ......... 01 bt't'l in ,I ... chll" 
hf~:rw~~,:c-;~:-=:r':~I.· ~ .. ,,'1:r '::':,/:;'; 
It , and rMT\.I~ havm ' t M1 upon mt" .I~I) . k"t .lOflt' 
,n drov ... Mal'boo ,r. btoca ..... I don ·, hoou' lit.· rljl/ll 
kInd ol mwlhwuh. 110",,", • day 
8«11 ..... tlwtr "'"ns .rt P""ly much .... \>Ar. 
m.ny _lei m ,"""'" • ..,." ..... n'lfhll Iry'n;t '0 
. drcodt- wlwttwr 10 ...... d umb..- "~Ih 1\,~01 or 
Scorn",,". ".yb< lIw f"l'(: ... ,11 ~I ... 011 , ......... . 
I( you·v.. pol y ... r handa on • Toyot .... nd 
ma .... ~ Ii> -Irt II<>-lboo TO)'OUI ad boyo .rt 'n Irwbl. 
-rolh lbe f"TC n..,.- &aid il.....wdn·1 happm. Alad u..,. 
ca"·1 <Oalf' up wtUo • bell..- Idoa. btoca ..... Yord will 
boo Ilwy 1r)'UIIf 10 ptVVt It'. clone' tha L 
n.. trl .... Uloa """" ....... 011 lIw hook ... Ih" ...... 
but c.m" nit .... c:Ia.~I ... 1U1J ..... lIw ,,"nlcod mod,. 
.nd woU ha, ... 10 P'V"" ~'rt not f ... <"" ... ,1I0Il,. n.. 
Dall> "";'Ie. 
OpiniDR: and 
Comm.entGry 
'Freak' finds love, peace; 
makes Christ center of life 
we never 
do.e 
Daub caini' ' run hb homr an .,. 
IIroou rJ por ... Yon lui etr_ 
10 n.JI _ ,.- 'n c.rt>ondaI. 
_ ...... iftlo IjllnWalJom. H .... br 
....... illlMlO*l . ,111'11 ~ 
_ alld ...,.. he -dolIaitdr. IeII Ihr 
r:::~ t!w CJlhrr .pIrtb ' a' tu 
""- ... "lA,1 hr d,.~ QUI oJ 
an r.dIDol It lhr PrlU I,.UtuLr In 
S .... v.,. and ~ to Qubort· 
dill. " visJ' l&> lhr 1' ...... ~ 8_ 
/lap ..- 0_ I. I>o<omo' _ 
_alod With OW» board optn ..... 
'''''' 0.., .. Mi hi" .. as unpr'SM'd W1th 
U» IfIUrNIt)' trttb whl'*' lhr proap.r 
I' ...... rap ...... m brhr"-t"d lft J ..... 
nat I .... III' .aid hr .,ftl hDnw. 
...ud J.twu. UIto hu hNrt. ami ... 
c:inocrd hama...tl 10 J...-w ' f"W'I' 
...-
C>.ub now U\-W U1 Ca,"",",-,_ and 
_.'~lbr __  
J ... ~ hi' can a.IaIw ... '" 
CIItQI.I_1 JIUItI, II C'UI'Illl"\f:tJan 
""'" H. and hu rtf • . _ .... 
WW1' mar1"'Wd 1ft • JNUI ~ 
_I .. _I moftt/a .... BAt-
bare who worlu It • 10('"11 
~v.n.nl. .... tI.Inwd on to JftIIa 
~ Uw .... tJlnf' as 0-.., 
At~ o.m n "'voh't'd In • 
J .... cctre9' ~ al ChP Walnut 
s..-- IIapbot Chum.. ...tIW lor 
__ .. an , ....... '" an'iJatnl 
.-ttb 011)" 1nOdo ..... 1 _ 
A 'arm ~ If1'WC mlDll.~ IJJo 
I"'IQ!tVW I .... ' IhII"t" m D-..b ', 
U.... 0_ IA!IIa Ihr pooopIr lor .... 
lo .oa..1 JNW &ad lIM ta Uwom Lo 
.... 111m UIlo Ihotr h_ 
- I I .... Ihr lPn' rJ Gnd. ·· oald 
Daub " He- lftb 11M' 1o '0 up &tid 
wtvcII Jl"'CIIIi<' I ohauId ..- l&> •• 
p,..."marw u. word of God on 
~'~l&>._and cIN'* _ and ................ 
I"roday rqlllI may _ ......, IJU Ihr 
oaf"" """"".- 0.., 0_ is _ 
~ 
Some- haW" l8u«.fwd II tu m. MJI'IW' 
t.\>-'"f' ..,..-ed ham Ind 0..,., f""I!POt'U 
that. C"OUpW hI\-", lhr-Nlmed to lull 
him but I1MIIt proopko ...... ~ 
1.0 what hi' NY. 
O-..b N'''' hi' Ma bforn lo • 
IrwSJOanlil d'I.In::t. unA' In h&:I W'" 
but two C"t'ttphuUs Itllt tw l) not 
..,.'.. tho, "'_ chum-han- no valur tt..Uwr U.I ~f 
"-.... It ct&.!D ~ .nd mauD-
___ .'t-tnc Gad and J_ .. 
"'" jIat lor SUndo,.. .owI _ """'" 
_ ....... ytu pi8Mo . n Ihr .... , d. 
Ihr ..... .. Ir oaJd 
Pu.ac1.UaUQI Uw .11 tno. hb 
rat:Md anna .ad ....... , .. P,..... 
IJw lArd··· . Daub _-.-.,t'd 
IMt tw . ... ~ ... lh wt.1 
""- pooopIr may 1/.,,* ....... hi", 
" 1' ~ thlr*: 1 men,) "" 
"'1· nw.. IS q~ anr rNJ preao 
_ T\~ rcuad IL I h.,m J~ 
a.n.t .. 
QeO lion 
SEAFOOD NIGH' 
EVERY FR'OAYt<I'~T . ALf YOU CAHfAr 
• FlIID SCAllOPS 
• FlIID IHIIMP 
• FlIID ClAMS 
• FlESH GULf _IMP -
..... ...... ..,-,...... 
Ala o F.o.,,";/lO 
l,~. [oOl '.r . En,." HI"'" 
. -42-7 132 
Special Thli W •• k 
Chiekea ........ t 
W.d. and Thur.~ Only 
:~.!=t'\,.:: •. ~= 
,.".,. .... u ....... r .......... _ 
'"-', K ",....,.. .. td bul at'" &P 
Pl'*mrtU an c:t1K"t'e" •• '""'P'tnj to 
~I", .n .n .... pe.alJ.... k-o....c c:t 
proI\cwnt) In tIN' c:r m&71' fI ..... " 
..... - . 
cos!=u:. t..; r~~ ri:;'" ~:;I~ 
ara4 nam"lWJft " PPulftUnrnb an-
,... t'CImp'"tlu""'r _1u...t .-.-res 
to , .,... ~ .n.. t"ChRk bIc* 
~m or ma rual ..... IUs. tr . ...s 
"("("Md,,,,. lu k ll n,b.-, • . 
~~~.~~ 
"",'..-v "",,""""I ....... --
_....., .... -..01_ 
=.r::::t ......... -
Tbu 1"'" Or M..Il'tUn.uon W1lI tM-
~ 1~ 4 Candlda .... ~ AJ-.pt) no 
..,... ltwtl On 11 ...t aptlllkWl--. 
rN) br .lbUI11Wd 0, ,"Iu,. to o.r 
lkuAl d E.a.um."...". It'"" 7 1&.l . 
o..-rtnlll"ftt ,I S4atr "u;. ... GIl. Dr. 
Crazy Horse Billiards 
::;:-aI 3 9 ~ . 
Sub & a Coke 
Tl"n.fOOl 8anC'luary will 'display art 
Tbr .u.,.t. s.......n . a ,,""'_ 
III lhr' pa."'._ III lhr piU>l If ,......, 
II) I ............... AbdIlJ "ao 'Krou-
_"'rtf\. ... u ItO OIl ¢u.p&a) a. II • n., 
~t':"'" Bal"-n A d lhr' 
",.. 6art.&aary I • 10" .... ~ .. ~ 
• ....s. "'- .... alu ....... m ".. 
fUUl lllilNdr .lb an' , .... ,,"«1 _ to, pa"""'P .. I ....... .-do. ","lin ..-.I 
.... ,.nJ .......... 
An_ lhr pa""..... d...,&a)·nJ 
art' •. Aanunr ... uon." .... 'hi" ~'" 
GI Set ...... · .. " Abra,u •• aM:Ju.m . a 
IDIUII l1 n-vJa.t "e rain .A S. Nt.' 
_h.uiI C'OH'" thr ,.,..,.IWI', ' . 
~ L:! .... ~ ~.:~ '!. l:~. 
M").~1~1I'" 
".. ""hIblL _- b) "". 
' w. 
('ullur.' Analn c.·om:m:": .... :.~aI~~=~========::=;::::==$1:;:!iIl;.~ 
'11416 15 A LN~ JO.l>lP OOTE-
~E./S DEMANDING A~!' 
Ir', IIfte 
Circuit judge, state's 
attorney take posts 
.UGnlll"') .. wkj be- on-<:alJ (or em 
~. bul w~ nut _trl fUU 
urrwlw~lf' U::::' ~:;. ': w.U m&r : 
lhr !!-, ....... a11.Or1W'V ' , ~thai 
thrn· . 'Ill t.. IoOmI' ~. ctw,.,... 
.... 'tid not UI) w,.t u.:.r cNrWN 
~ ~I roun \'aC'.rrv Olkd 
b) k .rtvn.an C'a1'Tlf' IU • rc:suJt d thr 
"'""', .... at J~ P<Y1<Oll Ku""" to 
lhr ,..,"" JudKuJ ('ern.ul ~ I Umou. 
Ja.d.JGl CQUnt)' lJ. ~ulkd to II 
f'fINl'tIlII1II ,tudct- 10 ,....,. K"nn" 
W'(Jker:"' ·Edier·· .. · ~··~'" 4 raatlr" 
not· part (g' '1JII.I,..:an 
ADVERTISING DESIG N 
457-7657 
If 11 Won '1 s.II D ll 
N.L THIS wa;J< aHCNMG 
"THE SHCP ~ ~ sr." 
"'-" MIoId ~ c:... 
.,.,. ... ...... 
~.GOjuft. .... ..... 
~ .Z., 1I:Sl _ .... . MIl 
5HA88OS CI~ STARTS 1M8 fl!I. 
800 p.m. Hillel HoI.- ' '-
l1li ....... -IOUP • 
.. _IUD 
For __ OIl 45T..mt or 45T.mIS 
a 
. TONITl: ~y OCT, Z . 7:30 pm. 
VlET-VAM DIAlOG (. Hillel HouIit I 
TONITE 
• 
_"_.~o..r • • " 
Boio Nit e 
with 
Fawn 
girl bart.nde" • .J'e •• t~le .ervl~~ 
• girl boUAte" (watch 'e .. lI) 
" 
BONA PA RTEI'S 
) 
Retreat 
United Fund gets advance gifts 
"'1iIoa.""'~1t (; ...... 1 T • ....- Co. .--
~1UI2-.... ........ 
=.."'.:'" ...u. II .,... ... par-
J.t:.. ......,.. . ......... IIJA . 
......... ~lIIIfI ..... 
~==~== 11 ... "' .... _1.--... 
e.d'nlr_CW;r-~ -= 
........ • t~ altnJ ud 
1ho1iltl~~I""'" 
MI_ 
IlIr pal III 11M )-c.' . U .. ..c 
f'\a:KIdr.W ........ ~U.klbr 
:~ .:.:.":' r~  .. -:.: 
................. 
'nIr ........ .. odoodWod r., 
..........-"'- ......... 
o..Id 1II00w. _lID _ 
...... ..,.t .......... lilt _ . t 
r- 10 .. IbP ... I0Il .-J. 
";;:I::~:-,Q" , ... ,;nr: 
_ t6IeweI alii .cr_ ... ,.., <I =:::" r.,.- _ .. 
Weekly paper originates in dorms' 
Prepared Foods 
Meats, Fish 
Brook.Qele Selmon 
SIIr~ TUIIII 
Glut BellI TIny Shri"1l 
I.Mlder Wood DevIled HIwTl 
s.-n 
SowrdoI> Boned ChICken 
King 0.. KiPI* SnecI<a 
Three 0i8n0ndI Mad<er1It 
/¥rQJr Trw! 
CernIIIon~ 
Wise Buy s 
IPC petitin 
eall (ur Pel 1'8. 
Camille removal 
Train uploM. 
i,.,o j'ImM. 
( IKYCLlS-fAItS ) 
_ & ACCUSOIII$ _ 
( ........ a.IIUTY) 
JIM'S-
............... -... :-...... .......... -. .. 
, .. ~ ........... ... 
............. _--- .. .. IWlfl.. ... ... _ 
~ •• Il;' '''''' 
"-'* ... .l... ........ 
.............. IiiiooMo~ 
-....... _", ... -
-- .............. ~ . 
................ ..,.-.-
De -,!InII1 .. • .,....111 
.................... ..-.... 
_ ................... . 
Nev art league ·schedules meeting 
,.. "- _ 11< __ ..... but 
___ \OIIID"_ 
-r br ...- ......... _ 
... 
S~a of __ 'he budget: where will ~t 
-.. ..... ptnad .. I .. ..-
_-*n1L II ... ~ lD rutI • 
--.prr OIl thaI basb. EppoorlIrtmrr 
.. Id. 
.... ~_IriM .... _ ......... 
.. ~ ... and ~....... ca&Id bu. I dab'. ~ _. ttw _ .... lD ~ 
prabIrm Ii IJGIIIjI '0 .... bft an' tbr f'ad d 
tbr ~ tar .. ...L·· Epp<'rl>rtmrr .... 1 
"1 'eo can' , ge OIl ~ It-alb rurt"\-t"'I" " 
",.. 0 ....... 11 will ba,·~ I ....... IIlII ruler-
_ .".. y .... r Aad litUlllmt 11\"1111: 
arm.. w'tll t. t"t' to pe~ S7 ( Of" ipIK"f' 11'1 
tbr ) .. rt>ook and a " phu("Itnl~ f~ 
d I..., "ani Ihru ,:.rQUp pt("1U~ tn lho )_r. 1Jbcoi.... a<TUrd"", '0 llbrl .... 
~ Wanton Hw:r 
Thr Obrh.a , ... 00 ~" "".. t"dllor 
anti .,.,., pIloot",.-.pnr.- and .. no< .. 
clrnna: a.. mAil) l~ . " lAat ~t"ar 
boat ..... d Ihr ... "", 111 ....... II.,.... 
.. Id 
Em~ Spc.. .... d •• udnJ, ............ . .... d 
~ lib "' ...... ....tun_ 111 p~ ... _nrl 
but lhat meat: d ttw \.C.A""~ haw 
~a~ .,.h 'hr , ...... "loda'lOn uI 
1iI"\-""f'1'a1 dee n pw,1lWf» 
Studrftt Wf"\' k"t"t hb tUId an ildvllO-
LAIC' lIJ COP'", with ~'" ('vb In tMl 
'10 wort. .... d lib ..,."....·ba,. 
~ .. ad Th~ ha. ( ' OIU" about 
Ihr<ouJh thO' """"Muon uI """"do, ...... 
PI"f1Ai.Ju.Qa ILl *onwn'. hwr. and lhr 
3:1 d un· ... _ hvUl!: ....... .. Id lhal ... t'fl<'ct uI .hr ",Ii h.u b«-n '0 ~ ."" 
amount uI I,nannal .Id 10 rt'iIdml I..u..... 
N......, KY. lui ... IIodr 1lllUe. ..... 
..... .-.II a. room .nd belarel paid 
e..1JII\Iaa ... \oln q ... rt~ only room 
and bela rei will .... pa id I.. Ihrrft 
F .... Adam • . pracram d""t'C .... d 
litudnJl wuri< .nd llI>Andal ...... nc.' . 
Iilld ""'"' ..... m ..... ochoIanolupo lor 
itUdoontll U", yc.I r bu I • Is<> m ...... 
IWidC'lUa wbo .- thO'm ao lbal man-
.tudC'I>li will .... IUmod d_n lh .. YMr 
TIlt OGftUI\OlIOn c.UIf'd by 'hr ",I In 
at\fde>t ....... hml", '0 • J5 tHlur " .0<1< 
pPriod Is ratrl¥ ..... 11 k_n b~ """ AI> 
pliallJOftI ror t"sC"mpuOI'O 10 thr limn 
""VII t-.. ...-v ..... rod Ind Ihr ........ 1 .. 
IhoukJ I"Mc'h the- \'.n(AU unll.J. milt 
oneil. Adam. oald. 
HCKainc fiuslfM"5 oc Sf.n'~ I .. In lht· 
pn:IC'C'SJI n.o.' fJ. dl~t nbuurtg 1316.CIJO In 
alta rrsultLnM In 1''t'I(:hK'UOfU In tUttioo 
and rf'lf' marun .. ·tuch pa!rtly RJ~ 
Italian Village 
- " I..., ~ 
-.. 
We also serve pizza " 
a wide variety of sandwiches 
Cl5 s. WASHP«3TON 
..... alllDIItJI- ...... ~.."..,.,..._ '" 
"I)£.~ 
-.nc-
· 5.am R, ....... . ct.anonoc. ..id thP 
Ia.-,- ..- d ....... bas btftt ..... 
lor ........ .....".,.. el thO' er-tIdI at 
-lie .nou. 
· ·w~ ba'T b«-n ....o..aac tbr -. 
darcb at ..,..,.,. at w .,..... .. 
RtarIII, said nu. bas IDdtIdod 
-.nc. lID ""'''''I thP Ia ..... .--
~ pltnlq a"d thr ~ d 
IUl'IlIl'Ul"fO 
.... bo thO' ..- ..- ~tdP """*- ror 
B","" T......,. and l ' "' ....... 1.,. ".,. 
l\a \ r tM"l"tl combuwd T'br> hw.si"l 
boc*Jco. baa bn-<t '-'-...1rod lD t.rH~ 
..,.._1 d t>o<* .... lorm and .. no Iaac« 
r-lAjtr paid n... nu_ '" t....... 
dl>lnbulI,," poib ba, .. abc> b«-n cut-
."Ioda ,rod _nd C"t'UlrAJ1nod 
OtWr_ ... _~~tI 
I~ .~~ ·a ....... do,,' ...rfIntotll\y 
OJt t"~ .. auld br 10 ~ tht-
!oC'CJIW ~ dNn~ donn. nxwn.a. ""« 
... riJ _It. ....... Ihr 1m."", IS 
.. r1;"'- and I"" drII.,..., SIIwnlay 
"""I ·· 1, • bad " ll4Allon bul I 1,",* 
'It' can do II . UlnrU. wud 
EIT....u a· U .. btlde<'< IIQUft'lI' al tbr 
l>iJlla Pr(J("t'"W>I~ and CompuUrc Cmlf'f' 
l\II\' t' nUllnJ~ brt-n Ib rniuc:..-d ,1It"f"IIORDf' 
4Jld hnHtcod t"~ .... nd'lur acn.rdirw to 
lb.wnib i>un."1:·jl 1I ru\'t'1"'WI\' dll"l'rtor G ~ 
lhto C't"'f'IU"'f" " 
M .. I d Ihr m.~ ..- ............ ." 
b~ lhr ...... ba\'t' DOl b«-n 0IM'5 lhal thP 
CUSlom~r l"'ould not, .... :· "" ... \d. 
··W~· ,... malclllj! do wllh. bnJco t'XlA"' 
lort. man' ",0<1< .nd """'" O\·"rlll"..:· 
··You can·1 rrd...... ..IT ,,·,thoul ex· 
J>l'C'UIIC """'" """'1ajI"':. Purcril ton-
unu.d ··Bul.., I.r !hoy ha,'~ .... bfton 
treumau('. ·· 
TIlt maol noI,I'Nb .... r(f"", a thO' 
buda('( ev .. on MOlT .. Lilt .. ." haJ bfton 
1\1,' ~tUC'1ton In tKaJn But tJrKont a,... 
many oIhr< I.r _ciUlla .-1'1_ at thO' 
nJl.J. thai an- nol 50 Immf'chalf'ly 
\"l .. bl~ . • <TUrd'1Ia 10 lIal"".£ McCo;v. 
dl~~ ,~s.sl.~\~t~r::r;rom lhr 
Iibr • .,,·, t>o<* budiI('(. IN'·'1111 SSOO.OOO 
10 """nd lor btdt a<"qUWIIOfl> . M"eC",· 
...Id l b .. w,lI .11< .... 110.· lib ... ." lD"'"", 
up w,lh ",.,...n, .moIttrty pubUml_ 
and to .""uI.... ...IM INrlIlfIII .nd 
n"S(".rrh II('n~ . MC<' O\ .... td 
B411 1M IIbro." wil l lutw Ie • .., 
nw .. up ..... 10 IU roUt'C'IIOf'\Jo (or Lhr 
lInk'twUlf( and lIoCanw journal". mal h.a\"\" 
I 
..... ..t. , •. , ..... ! ' • • _"" • ••• ~ ••• ~ • • ~ • • ~ ••••••• • • o f 
. , .. ... "' .. ;1_ ... . . . .. . ;. 
a ll 
_ .. 
_ :10 
This W 
·Brinldey favors government 
ReiD., documentary sCTytiny 
ATTENTION 
DS1 & EOG & L.E.E.P. 
.edpl_. 
ALL DSL& EOG 
cbeclcs' not p',clced ·up 
by 
Oct.22 
ncelled 
Oct. 20 
~ohnny 
JOHNNY CASH" 
SIU ARENA~ FRIDAT :OO.,22· 
__ Cart.,. - Statl. ....... - , · ..... .,.,.,:111,.. 
- c.t ,.In, -c.ter ~ . 
OVER 5,000 54 &, SS'T,CKE' S 
STILL AVAILABLE 
Stu4ent c:-t.r c...mGI nuet OfHee 
stu Ar.- Ticket ,OfHee 
~ CedI 453--5341 ~ lesenrcrfloM 
Jews arrive in Ottawa 
to harass . Soviet leader 
I'" mlll.a.t. Nt'1f ' 1oct baJord 
J_;)oI_ ........ 
II.. ""~ ",o,l.pboIIn 10<1 
._.._"1 ... _ ""* ·· .lId 
.. ,r .... ~ Jewrj - e... s: .,.. ... d 
::;:: t;«r~: =~:; ~ 
pYcvdI ,,.. .t.rDcaf ...... T ... Inm 
dIy 
0... "on'rdl~1xamd 1'U'n U'I .~ ~ 
taua bib halt.d r or a rtrd. b\ 
~ prorrn.ftC'lo5J FUI /1C:'It', .hu .. ., 
""" ..... ~ uppod ~ ....... -
abcard N...,. ~ f~ .Nt ltr 
t..a WNt' prrmn.,d tID &0 un ce 
IIlcanwI f,. ...... or.alUt"n .. , 
~btol,:W~J~ ap.,., 
W"~U.t~:I~;. hl:..~'nr.~~ 
Tr~ 8bauJ !II Jf"WG.h \uuu. 
IP'fiIl'UIS him .. Ith d.1IlI!d aJopra 
Aft .. r h.. bu.-Ie ... , MInion KC.}"Iin wu __ Lo thr .wat* 
IlJdo.. Club, _II, __ .". 
111'«"11'1 fro. lbt ""ham.nt 
"'iIdoIw a: .......... 1 • ~ U.C_dUanpn_ m.- ._.1Il10_, 
ttwor-. "f!I'tI p6cIYck II tdallwl) 
"""U __ "_wWl~ ... d 
-- ........ G..,,, ".tral. lIM n')'M~okS 
~"·"-"-III K. .. YCU' em N"",.. is t ....... klln 
nu.&ady u.ntll ... ca. .. cotnfII "" ,...1 
wqo& ,...". "~I ftIfiD cNr .. ..t 
;:I~~~_..:e;:. 
• ca' nn&r lhr ~"... EI'tIbMu:,.~ 
'"'"' ~ In naauctT ~
piN vnt,;.! On • 
c.~r. ~~~":,,, ~1: 
""...-naI" .. 1 aff.," .nlt Inrtudrd • 
.... Mrharwr at ~ 1f"'iW" QD t.hr Mid 
d!4' E.I ft.uttI .. I '(IN ~, u... 
lJ Nt«i '\la~ 1'" f'WOIUUom 
alUIqJ few I~, ""!b:u....1 from 
.~ .. ,....., lnrlkru .. 
Spakrt.PW'fI ... ad Uwn was no 
~~ rtf MltrI" \'kiram. K~ 
et.CII cr 1M Nr",,"' ~~.!*:b.n 
,rlM'''n<''t'''S _ •• tft,' \tw- l flHrd 
Sea I n ~\I.N ~ ".!tiuICtoft ' 
4!K'U1Om'" peA,"" 
Wait'll you ee yourself in 
on of 2.U! new see-through 
fa hions l 
They' re pure 
SPEX 
APPEAL 
Phone: 54«),1510 
C-DALE BIKE 
SHOP 
1101 £. WAJNH9 · lf, '~ 
BICYCLES 
. .......T. 
• .-cc.qeoa,n 
,~ ......... -
$AU.S ' - SEP.VICE 
VTI '(1 
/ 
Senio 
OBELISK 
Portraits taken 
LAST DAY Oct. 23 
(NO APPOINTMENTS NBlDED) 
At any of the.estUcllos 
ROLANDO'S STUD,O 
,,'I "l\.'n~ 1I11NOI~ ~~~ ... L,,~~T STUD~q 
MAR TY'S PHOTOGRAPHY ) 
\O"t '-I \TOAK 
$250 for 4 o.e. 
CYPRESS LOUNGE 
C 
I 
I 
t 
r 
r , 
OLD TIllE PBICES 
25c Drillit 
Sac Martini 
IIDICDW 111111 • 
rlEE 
SI'CI 
lhr 111_ tI t.. dol. Dul .*' "-" 
IhG ~ ~ c .. .ra lit ... form 
.-1 \"ft"')' 
t10ut bt<caI'I I"" WII ..."..., Uk St 
I ....... ~nah. 10 .. _ br '*' 
JiWnG.. .... apped him I.Q t_ w lbr-
I'tll_pIwI phlll.... 18 • muJ· 
U~ cIoaI H~ ... _ 10 ,. 
JIOI"t .~ trial aut lht l'" IoC'II:SOII 
"hi'" 1_0 kMrr trdftaJ ruuru 
,~bud.llm 
".I/>od play.,J b,,"I) ro< lIM-
1II ........ ,.,_LCIn loot ........ bul 
~itl! 1M .. 01 dlmu ... hrd hi' """'I> 
IIr Wli tlw lan1 and 00 brhrvftt to 
tM' II",,. fMM In .... jOrnI . ~In 
I n am u.... ,"au', ckndl<d 1......0..11 
""U ~I&II~ ....... t .n::t nul an 
lul,,"""r t.D&,~ bc.u.nd b\ It .. 
ShrrTrwln Anlllf"\bl Ui... In 1'&\1 It .. 
('WI1 aatd .m d,.rw", In ~ .. 11 .. 
"f4ItI.. LJ; up lu t"t .... ""-, 
Loop to adop' NCAA ,ablpf4 
NCAA ""'IfVkauac:. P"V"'. Lhal 
nlrft1brr InfutuUonl at ~~ 
"...,. uUiur an NCM~ lit 
IIO~I , .. rurt~ Ulbw- (W" thro 
NCAA ~.llon.1 tabl .. In 1M 
twa..bl&Johrt""" , rI .,.odard... for 
A".rd.I~ I.,....., .~-""' .ltd :t> f. t'ftI"oI11n« Iludml 
.. <001_ puoaIOO _ .... 1 W ~ 
_ NCAA raenabft-a nlmeH, 
yllJup", N'('AA ' , .. _I pndi<-
u ......... 
If'R..4 to.potuor ' 
IM(,~~ 
n. W_·. _ ... ,.. 
' _ b . .-.... ''''-' _~1"p..0a.." 
__ 1M .. dIr W_', G~ n. ___ _ tt 
................. , 4111  __ 
- '.-~- ...... "--~"..n~"w,.~~ 
--
Cardinal g~t. ronned 
\ 
'--- -
$700.00 Maternity 
Benefits now ayailable to 
married students of 
Southem lIIinoil University 
Call m~ tOClly for fu ll de· 
tall' Iboul W ' df' · ~ ar(ge 
H •• U" f""Uf'1Inc~ It\al c.n 
p." ap to 1700 00 0" ~. 
I.,,".IV t>en<rlrtl - rel m.y 
COil you Ie •• Ihan your 
I)'~nt pl,n' 
S ••• oes Ihe bIg S 700 00 
maternity ~rI. th., new 
tamlly plan P'OY'f6es baSIC 
hosQ.taJ cO'Yerage 'Of bof~, 
JACIC WIWAMS 
DIV, Off, 
.oX 126 .. PHONE 
MAllON. IlL "J..6S6S 
hu.b.nd and .tf~ - per· 
m,nen! COvel age you can 
I ."~ 'W'lh "" ~ )'OU 
I~.y~ scP>oa/ When ..... 
pcUI"eC . ",1' new p l . n p..... up 10 l5O.00 • Clay 
rOt 'oom ."" 110.,0 plat 
up 10 "5.00000 'Of olhe< 
hasp".I .. . _ 
Don'I del.,,' Call today! 
~() 
.. _ ... -
I .. ___ ~ ......... ~ 
:------MCa.;.:u;;;-;;~-o;;.----_, 
• W1'UAL 01' OIIAHA • 
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~~'''' CIM_'''_ 
... ~ MIlo 
,.......1 ............... \..c:I .... ' 
_ .... ICNI_~g:;:'= ...... ~I~ 
'-'r""~ 
k>cal \>1m' 
urpnlc ""' 
and IrnhI) bUIld 
.. huk- .. two.1 bn-ad 
and rolli., 
\II! r.ATlJ RI\L 
1 01 t ~ ""''' ... """. 
W",IeI"" Inv.t.hom 
SI: """ bundrtod ..... up 
I~ oa., W IltV<1 
~ .. ~o "'-'~ .....,. 
81RUIOLl GIFT MART 
,....'1 ..... 
.~ · f.no , 
01' . '"I:Cf~.; .. C.c. 
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